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MELIBOEVS   
FortesubargutaconsederatiliceDaphnis，   
COmPulerantquegregesCorydonetThyrsisinunum，   
Thyrsisouis，Corydondistentaslactecapeuas，   
amboflorentesaetatibus，Arcades ambo，   
etcantareparesetrespondereparati．  5  
Hucmihi，dumtener’aSdefendoafrigoremyrtos，   
uirgregisipsecaperdeerrauerat；atqueegODaphinim   
adspicio．Illeubimecontrauidet；（（Ocius〉〉inquit   
＜（huc ades，OMeliboee；Capertibisaluosethaedi，   
et，Siq11idcessarepotes，requiescesubumbra．   
HuclpSlpOtumuenientperprataiuuenci；   
hicuiridistenerapraetexitharundinerlpaS   
Mincius，equeSaCrareSOnanteXaminaquercu．〉〉   
Quidfacerem？nequeegoAIcippen，neCPhyllidahabebam，  
10  
depulsosalactedomiquaeclauderetagnos，   
etcertamenerat，CorydoncumThyrside，magnum．   
Posthabuitamenillorum mea serialudo．   
Alternisigiturcontendereuersibusambo   
COepere；alternosMusae meminisseuolebant．   
HosColydon，illosreferebatinordineThyrsis．  
15   
20   
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くさはら 子牛たちも草原を越えて，勝手にここまで水を飲みに来るさ，  
ここは，やわらかな葦がミンキウス川の緑の岸を綾取り，  
聖なる樫の木からは，蜜蜂の羽音もひびいてくる。」  





ムーサ 女神たちは，掛け合い歌をお望みだ。  
まずはコリュドン，つづいてテユルシスが順に歌った。  
CORYDON   
Nymphae，nOSteramOr，Libethrides，autmihicarmen，  
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THYRSIS   
Pastores，hederanascentemornatepoetam，   
Arcades，inuidiarumpanturutiliaCodro；   










はらわた コルドスの腸を嫉妬の余り破裂させるために。  
かこぐさ もしまた，余りに彼が私を誉めそやすなら，鹿の子草を  
額にまきつけてくれ，悪意ある舌がが未来の大詩人を傷つけぬために。  
CORYDON   
Saetosicaputhocapritibi，Delia，paruOS   
etramosaMicon uiuacis cornua cerui．  30  
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Sipropriumhocfuerit，1euidemarmoretota   
puniceostabissuraseuinctacoturno・  
THYRSIS   
Sinumlactisethaecteliba，Priape，quOtannis   
exspectaresatest＝CuStOSeSpauperishorti・  
Nunctemarmoreumprotemporefecimus；attu，   
sifeturagregemsuppleuerit，aureuSeStO・  
35  
コリュドン   
こわげ ししがしら おいじか えだつの  
ア リ ア            狩の女神よ，この剛毛の猪頭と老鹿の枝角は，  
幼いミコンのあなたへの捧げ物。  
そしてもし，恵み多）1狩が続くなら，  





むれこがね もし群に仔がふえれば，黄金の像を立てましょう。  
CORYDON   
NerineGalatea，thymomihidulciorHyblae   
candidiorcycnis，hederaformosioralba，  
cumprlmumpaStirepetentpraeseplatauri，   
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siquatuiCorydonishabettecura，uenito．  40  
THYRSIS   
ImmoegoSardoniisuideartibiamariorherbis，   
horridiorrusco，prOiectauilioralga，   









ハーープ 僕はサルドニアの草よりも苦く，イバラよりもとげとげしく，  
打上げられた海藻よりもつまらぬ奴と思われてよい。  
は さあ家に戻れ，恥を知るなら，戻れ，草を食んだ牡牛たちよ。  
CORYDON   
Muscosifontes，etSOmnOmO11iorherba，  45   
etquaeuosrarategitarbutusumbra，   
SOIstitiumpecoridefendite：iamuenitaestas   
torrida，iamlentoturgentinpalmitegemmae．  
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THYRSIS   
HicfocusettaedaeplngueS，hicplurimusignlS  
semper，etadsiduapostesfuliginenigri；  50  














CORYDON   
Stantetiuniperietcastaneaehirsutae；  
strataiacentpassimsuaquaequesubarborepoma；  
omnianuncrident：at，SiformosusAlexis   
montibushisabeat，uideasetfluminasicca・  
55   
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THYRSIS   
Aretager；uitiomorienssititaerisherba；   
LiberpamplneaSinuiditcollibusumbras；   
Phyllidisaduentunostraenemusomneuirebit，   
Iuppiteretlaetodescendetplurimusimbri．  60  
コリュドン  





しょう 野は干上がり，痺気で草は枯れ死にそうだ。  
リーベル 酒神は丘の畑にブドウの菓蔭をお悪みにならなかった。  
でも僕のビュリスが来てくれたら，木立はすべて緑と化し，  
エビテルが豊かな雨となって天から降りそそぐだろう。  
CCORYDON   
PopulusAIcidaegratissima，uitisIaccho，   
formosaemyrtusVeneri，SualaureaPhoebo，   
Phy11isamatcorylos；illasdumPhyllisamabit，   
necmyrtusuincetcorylos，neClaureaPhoebi．  
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THYRSIS   
Fraxinusinsiluispulcherrima，plnuSinhortis，   
populusinfluuiis，abiesinmontibusaltis：   
SaepluSatSime，Lycidaformose，reuisas，   
fraxinusinsiluiscedattibi，pinusinhortis．  
MELIBOEUS   
Haecmemini，etuictumfrustracontendereThyrsim   
ExilloCorydonCorydonesttemporenobis．  70  
コリュドン   
ポプラはへ－ラクレースの，ブドウはバッコスの，  
ミルラ 天人花は美しいウェヌスの，月桂樹はアポローンの大のお気に入り。  
ビュリスはハシバミの木が好きだ。ビュリスが好きである限り，  








この時以来，コリュドンは我等のコリュドン。   
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Ⅰ，143），the twittering of swallows（『農耕詩』Ⅰ，377），a SWan’s song  




nigra pallentis ruminant herbas（ⅤⅠ，54）；ante Sinistra cava monuisset abilice  
cornix（ⅠⅩ，15）  





2 compulerantque．．．inunum：COmpello，is，ere，Puli，Pulsum．もちろんここは過  
去完了形。辞書Gaffiotはキケローを引きながらこう記している。pOuSSer enT  
semble（en masse，en bloc），unuminlocum homines Cic．Inv．1，2，pOuSSerles   
hommes en un mさmelieu．  
3 distentaslactecapellas：Capellae quarum uberalacte distenta．『牧歌』Ⅳ，  
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21～2には，Ipsaelactedomumreferentdistentacapellaeubera．  
4 amboflorentesaetatibus：argtltailice（1行目），distentaslactecape11as（3），  
teneras myrtos（6），tenera harundine（12）等々から季節は春と考えられるが，  
それに相照応して二人の歌い手もまた，若い花の盛り。   





ウイウスの古住を引いておく。Arcades ambo non re vera Arcades－nam apud   
Mantuam res agitur－，Sedsicperiti，uteOSArcadesputares：nametpauloposto  
dicturusest〈Ⅹ32〉solicantareperitiArcades．（5）  
4：a音のa11it昌ration（頭韻法）が明るく，快活なイメージを喚起して心  
地良い。   
5 respondere：Ouandilsagit d’un chant am6b6e，C’est faire entendrela  
secondestrophe，Cellegulamplifieoucontreditlesensdelapremi昌re・（6）  
6 mihi：利害関係の与格。   
defendo：COnSederat（1行目），COmpulerant（2）の過去完了形から推しても，  
defendebamと当然未完了過去の形が予期される所を，いきなりdefendoと現  
在形。新鮮な驚きと共に眼前の光景を生き生きと再現する。   
a frigore：VOr Frost，（7）gegen Frost．（8）遅霜にそなえて。A Pigore：enrles  
entourant de paille；la scさne se passe au printemps，（Ⅴ．15）avec des nuits  
fraichesetdebellesjourn6es（v．10）．（9）  
7 virgregis：L’usodivirnelsensodicapo，maShio，riferitoadanimalianzich6  
all・uomo，erarOmanOnSCOnOSCiutoadaltripoetideltempo．㈹  
ipsecaper：ゆsecaPerdeeraverat，ideoqueetiamhaeditotusquegrexcapellarum；  
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quarev．9．cqpertibisalvusethaedi．佃   
deerraverat：tr6s juste emploidu pr6fixe de－pOul・marquerle d6tachement  
d・unepartied・un tout・nカ   
atque：en unissantles deux membres de phrase，indique quela circonstanCe  
marqu6eparleseconda6t6soudaineetinattendue．㈹  
8 ad＄picio．．．uidet：adspexi，Viditと完了形であってしかるべきところを共に現  
在形。  
Il～13：実におだやかで美しいlocus amoenusの光景。ウェルギリウスの詩  
句には，時にこのように美しく印象的な描写が交わり，しばし読者を恍惚境へ  
と誘う。  
ipsi…iuuenci：導かれあるいは強いられることなく，子牛自ら。iPsiid est  
spontesua・u4   
potumuenient：pOtOの目的分詞（スピーヌム）とvenioの未来形。  
12：『農耕詩』Ⅲ，15に於いてもまたtenera praetexit harundine ripasと同  
じ詩句がくり返される。  
13 sacra…querCu：樫はゼウス（エビテル）の空木。エペイロスにあるギリ  
シャ最古のゼウスの神託所ドードーナでは，神は樫の菓の風にそよぐ音で神託  
を下したとされている。  
14 AlidppennecPhyllida：それぞれコリュドンとテユルシスに仕える下女なの  






16 Corydon eumThyTSide：第三歌（若いメナルカスと年上のダモエタス），第  
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五歌（逆に年上のメナルカスと若者のモブスス）がそれぞれ年齢の違う二人の  
牧人の対決であるのに対し，この第七歌では二人は共に若い盛り。  






19 alternOSMusaememinisseuolebant：meminisseを文字通り「思い出す」とと  
るか，それとも「思う乃至は歌う」の意とするか，解釈の別れるところであ  
る。諸訳をいくらか引用してみる。alternateversestheMuseschosetorecall．㈹  
the MllSeS Wished alternatives recalled．仕7）1e Muse volevano che evocasseroil  
canto amebeo．㈹後者の例は，1es Muses voulaientdes compositionsaltern6es．仕切  
1es MtlSeS VOulaient qu，ils redissent des coupletsaltern6s…銅es wollten die  
MusendesWeckselgesangesgedenken．¢力1eMusevolevanoche（essi）cantassero  
（versi）alternamente．¢勿 このmeminis別に関しては，F・Plessis etP．Lejayの指  
摘がなかなかに興味深い。Meminissedans un sens analogueえmeditari，Cf．ⅤⅠ，  
82：Phoebe meditante；Ⅰ，2musam meditaris．Virgi1e aimeえconserver aux mots  
leurssens6tymologiqueetancien；dansceuxcommememinisse（racinemen－），Ce  
n’6tait pas，え1’origine，1’id6e de souvenir quidominait，ils repr6santaientles   
Op6rations dela pens畠e en g畠n畠ral，et Ce n’est que parla suite quonles a  




nelde pr6f6rer soitles vers gracienx etinoffensifs de Corydon，SOitl’attaque  
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mordanteetvigoureusedeThyrsis．糾  
21Nymphae，nOSteramOr，Libethrides：Libethris，idisは，Libetras（Libethra  
ともLibethronとも言う）の形容詞形。リーベー トルスはテツサリアのペリコ  
ン山の洞窟からわき出る，ニンフたちの聖なる泉。Stilisticamente e notevole  
chelqm4，haae，all’inizio delv．21，Sia separato da Libethrides cosicome nella  
ripostadiTirsiPastoresさseparatodaAYCades・幽  
22 Codro：The similarity oftheselines to X，1－3suggests thatVirgi1is here  
alludingto acontemporanypoetandafriend；CfDServ．：‘Corduspoetaeiusdem  





23 sinonpossumusomnes：nOnOmniapossumusomnes（ⅤⅠⅠⅠ，63）  






25 hedera：l’edera，SaCraaBacco，diode11’inspirazionepoetica，Cingevalafronte  
deipoeti．幽ホラティウスの有名な『歌集（カルミナ）』でも詩人の額はキズタ  
で飾られて神々と交わる。Me doctarum hederae praemia frontium dis miscent  
superis（Ⅰ，1，29～30）．   
nascentem：Loeb版，Tusculum版等cYeSCentemとするものもある。  
26inuidiarumpanturutiliaCodro：rumpO，isere，niPi，niPtum rumpanturは受  
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動態の接続法現在，invidiaは奪格，Codroは与格。   
27 siultraplacitumlaudarit：lalouageexag6r6e，ironique，nepeutquenuire et   
lesAncienslatenaientm台mepourunma16fice，parCequ’elle6vei11aitlaJalousie   
des dieux et attiraitleur colさre sur celuiquon avaittroplou6．Voilえpourquoi   
Thyrsis veut qu’onluiceignele front des feuilles du baccar，plante qui  
preservaitdesenchantements．銅  





29～30：語順をわかり易くすれば，Delia，parVuS Micon（dedicat）tibihoc  
CaputSaetOSiaprietramosacornuavivaciscervi．  
29 Delia：デロス島で誕生した故，アルテミス（デイアナ）はデリアとも呼ば  
れる。Forbigerから引けば，Delia，Diana，in Deloinsulanata；utApollo saepe  
Deliusdeus，VateSVeletiamsimpliciterDeliusvocatur．鋤  
30 Micon：Corydonfaitl’offrandeaunom deMicon，Oupeuトgtrese d6signe－t－il  
lui－mさme sous ce nom，unSObriquet sans doute，6vocateur de petitesse（cf．  






aetatibus若い花の盛り，と4行目で明記されているのだから。   
cornua Cerui：an Offering appropriate to Artemis（Diane），One Of whose  
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cult－titleswasi＾α函β6入oc‘deer－Slayer’．朗  
31Sipropriumhocfuerit：hocannonce－トilcequisuit（sicetteoffrandeesten  
mon pouvoir），OuCequipr畠c昌de（siun telbonheurえ1achasse m’estconfirm6  
commeunapanage）？鍋訳注者は後者ととるべきだと思うが。諸訳をい ささか，  
Ifthisgoodluckbelasting．錮Ifthisfortunestillabides・銅BleibtihmJagdgl也ck  
sotreu．囲Sequestodonodurera．錮しかしBud6版の訳は，Sij’enaimoyen．匪q   
tota：半身もしくは胸像ではなく，全身像。  
32 suras：限定の対格．Accusatifdelapartie  
33：Correspondance de forme．Desdeux c6t6sl’offrande entete du couplet，  
（（Delia〉〉etく（Priape〉〉えIamemeplacedesdeuxverssym6triques・抽   
Sinum：ungrandvase，nedifferantdelacoupe，Poculum，queparlataille・幽  
1iba：1ibum，イは小麦粉，卵，チーズ，蜂蜜等で作られた菓子類，供え物に用  





34 expectareSateSt：nOnpOteSmaioradonaameexpectare；Satisest，haectibia  
mequotannisofferi．㈹  
35 pro tempore：COmme en greCiK Td）L／7r叩OL）T（叫Suivantles circonstances，  
commemesressourcesmelepermettaient．幽   
fecimus：コ1）ユドンがstabisと未来形で言うのに対し，いやいやこっちは既  
に立てたよ，と完了形。  
36 suppleuerit…eStO：コリュドンの未来完了形fueritに対応して同じく未来完  
了のsuppleverit，だが未来形stabisには，やや変化をつけてestoと未来命令  
形を用いる。  
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Cartaultは第二回戦に関しては，はっきりコリュドンに軍配をあげている。  






Galatea’s charms，paSSingto atime－Clause made emphaticby heavy alliteration  
ofP，thentoanif－Clauseassimpleanddirectascouldbe，andconcludingwitha  
main clause ofonly oneword，the emphaticimperative venito，Summarisingthe  
loveanddesireofthewholelittlesong．㈹  
37 Nerine：Nerine，eSは海の神ネーレウスの娘。Nereis，idisとも言う。   
G乱1atea：テオクリトスの『ェイデュツリア』第11歌で，一眼の巨人ポリュー  
ペーモスに恋されるガラテアは有名である。『牧歌』でも他に第一，三，九歌   
に登場。   
thym0：althoughtheshrubfloweredfor only ashorttimeinearlysummer，it  
wasvaluedbyaplaristbothforthefragrancethatitimpartedtothehoneyand  
foritsmedicinalpropertiesinthehive・匪旬   
Hyblae：シチリア島のヒュブラ山からとれる蜂蜜はことさら珍重された。  
38 candidior：Candidus，blanc6clatant，blanc6blouissant  
hederaalba：Plinel’Anciendistingnelelierre sombreetlelierrepale，Candida  
α鋸f弗亀g粕・餉  
40 venito：futuro（28行目），COturnO（32），eStO（36），Venito（40）と，4詩節全  
ての最終語は∂音でしめくくられ，韻を踏んでいる。これは果たして意図的  
なことであろうか。おそらくそうに違いない。  
41immo：SurtOutdansle dialog伽eSert丘corrigerce quivientd’6tre d枕bien au  
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contraire，nOnplut6t（Gaffiot）   
Sardoniis…herbis：コリュドンのシチリア島に対し，テユシスはサルデイニア  
鼠1arenonculesarde，plantedontlejustr6samer，prOVOquaitdesspasmeset  
des contractions dela bouche ressemblant au rire，d’odl’expression（（un rire  
sardonique｝〉，unrireamer．軌  




42 rusco：ruSCum，i，ruSCuS，i，fragon6pinenx，petit－houx（Gaffiot）  
43 simihinonhaecluxtotoiamlongiorannoest：VerSOripresodaRonsard，Les   
Milanges，Xl－2：（くIlme semble quela journ6e／coule pluslongue qu’llne  
ann6e，，缶29   
1ux；1ux，J耽C由はここではdies，βイの意。   
44 siquis pudor：Siquis pudor est vobis；Sivous8tes capables de quelque   
honte．Le sens est celui－Ci：N’avez－VOuS paS honte de vous attarder silong－   
temps danslespaturages？Revenez plut6tえ1amaison o血je pourraivoirl’objet  
demonamour．鋤  






45 Museosifontes，etSOmnOmOlliorherba：うっとり夢心地に誘うような美しい  
詩句。SpOndeus（長々格）を四つ連ねたゆったりとした1）ズム，そしてことさ  
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らにやさしい三つの刑音。   
somno：与格（眠りに対し）ととれないこともないが，やはり奪格（眠りよ  
りも）とする方が自然だろう。  




rara．．．umbra：Chequeredshade   
arb11tuS：Thewi1d－StraWberrytreeorarbutus（0，L，D，）；COrbezzolo（Dizionario  
illustratedellalingualatina－LeMonnier）  
47 soIstitium pecoridefendite：SOIstitiumは対格，PeCOriは利害関係の与格。  
Faunusigneam defenditaestatemcapellis．（ホテティウス『歌集（カルメン）』  
Ⅰ，17，2～3）  
49 払cus：コ1）ユドンのfontes（涼しい泉）に対し，同じjbで始まる暖かい炉  
focus。前詩節の夏の戸外に対し，冬の室内。  
50 postesfu1iginenigri：la porte estnoire de suie，parCe que C’estparla que  
s’6chappelafum6e；1es maisons des paysansn’avaientpas dechemin6e；parfois  
letoit6taitperc6d，uneouverture・鍋  
52 aut．．．aut：47，8行目のiam，iamに対し，aut，autと応じる。   
numerum1upus：いくつかの解釈がある。1eloup ne s’effraie pas du grand  
nombredesbrebis；1eloups’inquietepeudecequeletroupeauestbiencomptさ；  
1eloupn，acuredunombredesbrebis，illesattaquesanslescompter・銅   
四回戦のCartault評。Lesimages de Corydon sont plus riantes，Celles de   
Thyrsis plus vigoureuses．Des deux c6t6sily abeaucoup de pittoresque．La  
pr昌f6renceesticiaffairedegoGt．幽  
53～60：第五ラウンドは田園情景にそれぞれ恋人を配する。  
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53 Stant：Stantsemblecontrasteraveciacent（54）；lemotconviendraitbienau  
port un peu raide du gen6vrier，mais appliqu昌au chataignerilne semble pas  
trさsheureux．69   
iuniperi et castaneae hirsutae：Dueiatinelverso（iuniperi／et，CaS－  
taneae／hirsutae）sembrano concorrere a crearel’impressione aspra delle punte   
irtedeigineprietdeiriccidicastagne．Sinotipurecheilversoedeipochissimi  
esametrispondaicidelleBucholiche．銅  
54 strata：SternO，is，ere，StYaVi，Stntum；Gaffiotは動詞の意を6tendre surle  
solとし，この54行目をそっくり例としてあげて訳をつけている。1es fruits  
gisentr6pandus頭etlえchacunsousl’arbrequilesaproduit．  
55 0rrLnianuncrident：tuttalanaturaさinfestaperl・abbondanzadeifrutti．机   
formOSuS Alexis：第二歌一行日のFormosum pastor Corydon ardebat Alexin  
を思い起こさせる。とはいえ，第二歌のコリュドンと第七歌の彼とを同一人物  
ととるべきではなかろう。  
56 abeat…uideas：まずそういうことはありえないという事で，接続法。  
57～60：前詩節の晴れやかな田園と対照的に沈鬱な情景。また恋人が去って  
前節が明→暗となるのに対し，こちらは逆に恋人の到来で暗→明となる。  
57 ：ordo est‘aret ager et sitit herba moriens vitio aeris’，id est pestilentia  
corruptiaerisaffligitur．租  
58 Liber：Liber，eriはイタリアの古い豊穣とブドウ酒の神，後にバッコスと  
同一視された。   
collibus：ブドウ畑は日当りのよい丘の斜面に多い。第九歌には，duceret ap－  
ricisinco11ibusuvacolorem（49）。また『農耕歌』に，Bacchusamatcolles（II，  
113）．  
59 Phy11idis：Phyllis，idisの名は他に，三，五，十歌に登場。例えば第三歌で  
は，Phyllidaamoantealias（107）。ただし本詩14行目の下女と想定されるビュ  
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リスと，この59行目及び続く63行目のビュルスは別人と考えられる。  
59～60 uirebit…descendet：コリュドンの二つの接続法現在形に対■し，こちら  
は可能性は十分にあるとして，二つの直説法未来形。  
60Iuppiter：天空の神。Iuppiteruvidus（『農耕詩』Ⅰ，418）   
五回戦のCartaultの評。Au point de vuelitt6raire，la partie de Thyrsis est   
icisup6rieure．Lesimages riantes occupent plus de place chez Corydon；Chez   
Thyrsis elles fontexactement6quilibre auximages d6so16es；1e dernier vers de  
CorydonestprosaiLque．約  
61～68：最終戦では各々，樹木と恋人を歌う。  
61Populus Alcide gratissima：ポプラはヘーラクレースの空木。ilpioppo さ  
caroadErcole（dicuieraavoAIceo，padrediAnfitrione，dondeAIcides）edalui  
sacro，perChe secondo quanto attestaServio，Sidecevachel’eroe cumadわゆYOS   
descendensjatigareturlaboYeSifossecintoilcapod’unacoronadipippo；eChela  




62 FormosaemyrtusVeneri：天人花はウェヌスの聖木。海から上がったウェヌ  
ミルテ  
ス（アブロデイーテー）は天人花の蔭に裸身を隠したが故に，あるいはこの花  
は愛の如くはかなく脆いが故に，あるいはその甘い香りの故に。   
sualaurea Phobeo：アポローンの恋するダブネー（ギリシャ語で月桂樹の  
意）は，月桂樹に変身した。オウイデイウス『変身物語』巻一にくわしい。  
63 corylos：COrylus，iまたはcorulus，i；nOisetier，COudrier（Gaffiot）  
65 Fraxinus：fraxinus，i；frさne（Gaffiot）   
66 populusin fLuuiis：plus exactement adj7uvios，au bord，auX enVirons des  
fleuves．闘insilvis，in hortis，in montibusと相そろえるために，強いてここも  
五弗としたのだろうか。  
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68 pinusinhortis：the repetitionislesselegantthan Corydon’svariations，Sua  
laureaPhoebo（62），neClaureaPhoebi（64）．錮   
歌合戦の最終ラウンドに関しては，コリュドンを勝とする者が多いが（例え  
ばPerretはCequatrainn’aplusriendelafantaisiedeceluiquipr畠c昌de．抑），  
我々が常にその言葉に耳を傾けてきたCartaultはAupoint de vuelitt6rairele  
tonesttresanalogueetlesdeuxd昌veloppementssevalent．細  
69 Haec memini，et uictum fruStra eOntendere Thyrsim：eOnStruCtion asy－  
m6trique；1e verbe meminicommandeえ1a fois haec etla propositioninfinitive  
／∴ミ・・いこ；；、‥・；！∴；ミJ‥．．、   
70：語順を直せば，eXillo tempore Corydon est nobis Corydon．the contest  
WaS Colydon cum Thyrside（16）：but since then the Arcadians have heard but  
‘Corydon，Corydon．側）  
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